
































N - -2〒 J`1)S(il'S'jl'′- 2kELJ'2)sL2'S'zl'' (2)










































(A) 常磁性領域 Tc近傍のX/ぉよび x〝の周波数依存性｡実線はDebye型を仮定し
た時の計算値｡



















































A - (2/3kT)J(1)∑ pi(r)niS(S+1)fl(T),
1
B - (2/ 3kT)J(2)∑qj(r)m j S (S+ 1) f2 (T),J
C - (2/3kT)J l'君 tk (r) Bk S (S+ 1) ( 1/fl(T)),
D - (2/3kT)J(2)君 tk(r)(12-Pk)S(S+1)(1/f2(T))
またPiはS(1)スピンの最隣接位置をni個のS(1)′スピンが占める確率であ｡,qi,tk
もS(2),S(1)′スピンに対して同様に定義されたものであるo flおよび f2は
fl-<S(1)′>/<S(1ゝ ぉよび f2-<S(1)'>/<S(2)> で定義されるoそれ故,平均一
試料に関して∬は,
x (a)- ′ix (1)(α,γ)+ I(2)(W,γ)+I(1)I(仙･γ)td r (5)
で与えられ,積分は全試料に捗って行われる｡ (4)(5)式を用いてx(Q))の計算を計
算機 (FACOM-230)によって行った結果を実験結果と比較する｡
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